

























Research	 has	 shown	 that	 classroom	 assessment	 techniques	 (CATs)	 provide	 important	
benefits	 to	 students	 and	 instructors	 in	 learning	 and	 teaching	 processes.	 Hence,	 this	 study	
examines	 the	 contributions	 of	 these	 techniques	 in	 gaining	 competency	 in	 the	 context	 of	 a	

















In	 this	 research,	 answers	 to	 the	 following	 questions	 were	 sought	 in	 line	 with	 the	
abovementioned	purposes.		




















was	performed	by	 the	researcher	primarily	 theoretically	and	 then	by	connecting	with	various	












To	 answer	 the	 first	 research	 question,	 the	 defined	 problem	 cases	 were	 arranged	 in	 a	





























Araştırma	 teknikleri	 konusundaki	 yetersizlikleri,	 lisansüstü	 eğitim	 öğrencilerinin	 temel	
sorunlarından	 biridir	 (Saracaloğlu,	 2005;	 Saracaloğlu,	 Varol	 ve	 Ercan,	 2005;	 Büyüköztürk,	
1999;	 Büyüköztürk	 ve	 Köklü,	 1999;	 Saracaloğlu,	 2008).	 Bu	 sorun,	 araştırma	 probleminin	
belirlenmesinden	 raporunun	 yazılmasına	 kadar	 araştırma	 sürecinin	 çeşitli	 aşamalarında	











niteliği	 konusunda	 büyük	 sorunların	 yaşandığı,	 ilgili	 kurum	 ve	 öğretmenlerin	 bir	 kısmının	




(Angelo	 ve	Cross,	 1993).	Angelo	 ve	Cross	 (1993)’a	 göre,	 sınıf	 içinde,	 öğretim	 sürecinin	 çeşitli	






1.	 Öğrenci	Merkezli	 (Learner	 Centered):	 Öğretim	 sürecinde	 hem	 öğretmenlerin	 hem	 de	
öğrencilerin	 dikkatlerini	 yoğunlaştırmaları	 gereken	 nokta,	 öğrenmenin	 nasıl	 olduğu	 ve	 nasıl	





sağlayabilmeleri	 gerekmektedir.	 Sınıf	 içi	 durum	 belirleme,	 bu	 uyumun	 sağlanmasına	 önemli	
düzeyde	katkı	sağlayabilecek	bir	niteliğe	sahiptir.
2.	 Öğretmen	 Yönetimli	 (Teacher	 Directed):	 Öğretim	 elemanlarının	 sınıf	 içi	 öğretim	
uygulamaları	çerçevesinde	yaptıkları	her	şey	onların	becerilerine,	deneyimlerine	ve	profesyonel	





geliştirler.	 Öğretim	 elemanlarının	 başarı	 ve	 başarısızlıklarıyla	 ilgileniyor	 oluşunu	 hissettikleri	










6.	 Süreklilik	 Arz	 Eden	 (Ongoing):	 Sadece	 bir	 tekniğin	 kullanılmasıyla	 bile	 elde	 edilen	





birlikte,	 öğretimin	 niteliği	 ile	 ilişkilidir.	 Dolayısıyla	 öğrenmeyi	 geliştirmenin	 yollarından	 biri,	
öğretimi	geliştirmektir.
2.	 Etkililik	 düzeylerini	 artırabilmek	 için	 öğretmenlerin	 öncelikle	 açık	 seçik	 hedefler	
belirlemeye	ve	daha	sonra	bu	hedeflere	ne	düzeyde	ulaştıklarını	 tespit	etmeye	 imkân	verecek	
yöntemlere	gereksinimleri	vardır.
3.	 Öğrenmelerini	 geliştirebilmeleri	 için	 öğrencilerin	 uygun	 ve	 zamanında	 alabilecekleri	















































bağ”	 şeklinde	 tanımlamaktadır.	 Bilişsel	 Öğrenme	 Kuramı’nda	 daha	 çok	 öğrenenin	 zihninde	
nelerin	 yaşandığının	 tespitine	 odaklanılmakta,	 öğrenme	 sadece	 bir	 etki-tepki	 bağlamında	 ele	








çözme,	 yordama	 ve	 değerlendirme	 gibi	 üst	 düzey	 düşünme	 becerileri	 ile	 açıklanmaktadır.	
Bu	 becerilerin	 bireylere	 kazandırılması	 çok	 zor	 olmakla	 birlikte	 imkânsız	 da	 değildir.	 Eğer	
öğretmenler,	 a)	 öğrencileri	 için	 iyi	 planlanmış,	 dikkat	 çekici	 ve	 önceki	 bilgilerle	 yenilerini	
birbirine	 bağlayan	 tartışma	 ortamları	 yaratırlarsa,	 b)	 problem	 çözme	 yöntemlerini	 açık	 bir	
biçimde	öğrencilerine	öğreterek,	onlara	problem	çözme	çalışmalarında	rehberlik	edebilirlerse	ve	
c)	dikkati	ve	düşünmeyi	kontrol	etmek	ve	yönetmek	için	farklı	stratejileri	modellendirebilirlerse,	
bu	 stratejileri	 uygulamaya	 koyabilirlerse	 ve	 öğrencilerinin	 farkındalık	 düzeyi	 ve	 bilişötesi	
stratejileri	kullanma	düzeylerini	tespit	edebilirlerse,	eleştirel	düşünme	becerisinin	öğrencilerde	











İlgili	 literatür	 incelendiğinde,	 sınıf	 içi	 durum	 belirleme	 tekniklerinin	 faklı	 disiplinlerde	








Soataert	 (1998)	 sınıf	 içi	 durum	 belirleme	 tekniklerini	 kullanarak	 yapılan	 öğretim	
uygulamalarını	 toplam	 kalite	 yönetimi	 çerçevesinde	 irdelemiş	 ve	 çalışmasında	 hem	 öğretim	
elemanlarının	hem	de	öğrencilerin	bu	tekniklerin	hem	öğretimdeki	hem	de	öğrenmedeki	kaliteyi	
artırdığı	yönünde	görüşler	bildirdikleri	sonucuna	ulaşmıştır.	
Tuby	 (2003)	 sınıf	 içi	 durum	 belirleme	 tekniklerini	 derslerinde	 uygulayan	 öğretim	
elemanlarının	yaşadıkları	deneyimler	üzerine	yaptığı	bir	araştırmada,	farklı	öğretim	elemanlarının	
farklı	deneyimler	yaşadıkları,	bu	tekniklerin	öğretim	elemanları	ile	öğrencileri	arasındaki	iletişimi	
artırdığı,	 ancak,	 bu	 tekniklerin	 kullanılması	 ile	 sağlanacak	 faydayı	 tam	 olarak	 göremedikleri	
sonuçlarına	ulaşmıştır.	
Steadman	 (1994)	 sınıf	 içi	durum	belirleme	 teknikleri	kullanımının	etkilerini	öğretmen	ve	
öğrenci	görüşlerini	göre	belirlediği	bir	çalışmada	şu	sonuçlara	ulaşmıştır.	Tekniklerin	kullanımı;	
a)	 öğrencilerin	 bilişötesi	 ve	 bilişsel	 öğrenme	 stratejilerini	 artırmakta,	 b)	 öğretimin	 yeniden	
yapılandırılması	 konusunda	 önemli	 dönütler	 vermekte,	 c)	 öğrencilerin	 öğrenme	 ortamına	
katılımı	 fazlalaştırmakta,	 sınıfta	 öğrencilerin	 kendilerini	 daha	 iyi	 kontrol	 etmelerine	 ve	 daha	
nitelikli	konuşmalar	yapmalarına	imkân	sağlamaktadır.	






araştırma	 raporunun	 yazılmasına	 kadar	 araştırma	 sürecinin	 çeşitli	 aşamalarında	 kendisini	
göstermektedir.	 Araştırmacı	 tarafından	 öğrencilere	 dönük	 yapılan	 gözlemler	 ve	 akademik	
danışmanlık	 yapan	 öğretim	 üyeleriyle	 yapılan	 görüşmeler	 lisansüstü	 eğitim	 öğrencilerinin	
araştırma	 teknikleri	 konusundaki	 yetersizliklerinin	 özellikle	 ”problem	 durumunu	 bir	 bütün	






















Araştırmada	 hem	 nicel	 hem	 de	 nitel	 araştırma	 yöntemleri	 kullanılmıştır.	 Dolayısıyla	
araştırmanın	karma	yöntem	üzerine	kurulduğu	söylenebilir.	
Araştırmada	 ilk	 olarak,	 sınıf	 içi	 durum	belirleme	 teknikleri	 kullanılarak	 öğretim	yapılan	
gruptaki	 öğrenciler	 ile	 bu	 tekniklere	 yer	 verilmeden	 öğretim	 yapılan	 gruptaki	 öğrencilerin	
araştırma	 teknikleri	 yeterlik	 düzeyleri	 arasında	manidar	 bir	 farklılığın	 bulunup	 bulunmadığı	
test	 edilmeye	 çalışılmıştır.	 	 Bir	 başka	deyişle,	 sınıf	 içi	durum	belirleme	 teknikleri	 kullanılarak	
ve	 kullanılmadan	 yapılan	 öğretimin	 (bağımsız	 değişken)	 öğrencilerin	 araştırma	 teknikleri	
yeterlikleri	(bağımlı	değişken)	üzerindeki	etkisi	incelenmiştir.	Bu	noktada,	araştırmada,	gerçek	
deneme	modellerinden	öntest-sontest	kontrol	gruplu	deneysel	desen	modeli	kullanılmıştır.	
Araştırmanın	 ikinci	 aşamasında,	 öğretim	 sürecinde	 sınıf	 içi	 durum	 belirleme	 teknikleri	





Araştırma,	 bir	 devlet	 üniversitesinin	 eğitim	 bilimleri	 anabilim	 dalı,	 eğitim	 yönetimi	 ve	
denetimi	 bilim	dalında	 yüksek	 lisans	 eğitimi	 alan	 12’si	 kız,	 19’u	 erkek,	 toplam	 31	 öğrenci	 ile	
gerçekleştirilmiştir.	İlgili	anabilim	dalı	tarafından	tüm	öğrenciler	tesadüfi	örnekleme	yöntemiyle	
2	 gruba	 ayrılmışlardır.	 Bu	 gruplardan	 birincisinde	 6’sı	 kız,	 9’u	 erkek	 olmak	 üzere	 toplam	 15	
öğrenci	bulunmaktadır.	 İkinci	grup	 ise	6’sı	kız,	 10’u	erkek	olmak	üzere	 toplam	16	öğrenciden	
oluşmaktadır.	 Araştırmada,	 tesadüfî	 olarak,	 gruplardan	 birincisi	 deneme	 grubu,	 ikincisi	 ise	
kontrol	grubu	olarak	atanmıştır.	
Veri	Toplama	Aracı
Çalışmada,	 öğrencilerin	 araştırma	 teknikleri	 yeterlik	 düzeyleri,	 Araştırma	 Teknikleri	
Dersi	kapsamında	öğrenilen	teorik	bilgilerden	ziyade,	bu	bilgileri	kendilerine	sunulan	problem	
durumlarının	 araştırılması	 sürecinin	 planlanması	 için	 kullanabilme	 gücü,	 bir	 başka	 deyişle	
problem	durumuna	uygun	bir	araştırma	önerisi	hazırlayabilme	gücü	biçiminde	ele	alınmıştır.
Öğrencilerin	 Araştırma	 Teknikleri	 Dersi’ndeki	 yeterlik	 düzeylerini	 belirlemek	 amacıyla,	
araştırmacı	tarafından,	birincisi	tarama	modeline	dayalı	bir	araştırma	yapmayı,	ikincisi	deneme	










vurgulanmıştır.	 Öğrenciler	 tarafından	 gerçekleştirilmesi	 beklenen	 işler	 ve	 bunun	 sonucunda	
üretmeleri	 beklenen	 yazılı	 ürünler	 bir	 bütün	 olarak	 incelendiğinde,	 bunların	 sınırlandırılmış	
performans	görevleri	olduğu	söylenebilir.	Dolayısıyla,	birinci	araştırma	sorusuna	yanıt	aramak	
için	kullanılan	veri	toplama	araçları	yukarıda	belirtilen	performans	görevleridir.	
Belirtilen	 performans	 görevleri	 için	 öğrenciler	 tarafından	 üretilen	 yazılı	 ürünlere	 verilen	
puanların	 güvenirliği	 puanlayıcılar	 arası	 uyum	 (sıra	 farkları	 korelasyonu)	 dikkate	 alınarak	




farkları	 korelasyon	 katsayısı	 0,92	 olarak	 hesaplanmıştır.	 Elde	 edilen	 bu	 katsayı,	 puanlayıcılar	
arası	uyumun	yüksek	olduğunu	göstermesi	bakımından	yeterli	görülmüştür.	
İkinci	 araştırma	 sorusuna	 cevap	 aramak	 amacıyla	 kullanılan	 veri	 toplama	 aracı	 ise	 yarı	
yapılandırılmış	bir	açık	uçlu	sorudur.	Bu	soru	deney	grubundaki	öğrencilerin,	sınıf	 içi	durum	






öğrenciler	 tarafından	 öğretim	 sürecinin	 başlangıcında	 (öntest)	 ve	 sonunda	 (sontest)	 üretilen	
yazılı	ürünler	Tablo	1’de	belirtilen	ölçütler	ve	puanlar	dikkate	alınarak	puanlanmıştır.	Buna	göre	
birinci	ve	 ikinci	problem	durumuyla	 ilişkili	performans	görevleri	33’er	puan,	üçüncü	problem	
durumuyla	 ilişkili	performans	görevi	 ise	 34	puan	üzerinden	puanlanarak	her	bir	 öğrenci	 için	
toplam	 100	 üzerinden	 puanlar	 elde	 edilmiştir.	 Daha	 sonra,	 elde	 edilen	 puanlar	 SPSS	 paket	
programına	işlenmiştir	



































Elde	 edilen	 yanıtlar,	 nitel	 verilerin	 çözümlenmesinde	 kullanılan	 içerik	 analizi	 tekniklerinden	
kategorisel	analiz	tekniği	ile	çözümlenmiştir.	
Öğretim	Süreci
Araştırma	 Teknikleri	 Dersi’nin	 öğretim	 süresi	 haftada	 3’er	 saat	 olmak	 üzere	 toplam	 14	
haftayı	kapsamaktadır.	
	Öğretim	 süreci	 başlamadan	önce,	Araştırma	Teknikleri	Dersi	 için	 ilgili	 anabilim	dalınca	
hazırlanan	 kur	 tanımı	 çerçevesinde,	 araştırmacı,	 öğretim	 sürecinde	 ele	 alınacak	 konuları	
belirlemiştir.	 Daha	 sonra	 bu	 konuların	 öğretiminde	 kullanılacak	 temel	 kaynaklar	 (Karasar,	
2008;	Gay,	1981;	Büyüköztürk	ve	diğ,	2008;	Dinler,	2006;	Bilgin,	2006;	Yıldırım	ve	Şimşek,	2006;	
Büyüköztürk,	 2007)	 listelenmiştir.	 Ders	 kapsamında	 ele	 alınacak	 tüm	 konular	 ve	 kaynaklar	
hakkında	 tüm	 öğrenciler	 bilgilendirilmiştir.	 Ayrıca,	 ilk	 derste	 deney	 ve	 kontrol	 grubundaki	
öğrencilere	dersin	işleniş	biçimi	hakkında	gereken	açıklamalarda	bulunulmuştur.		
Kontrol	 grubunda,	 ders	 kapsamında	 yer	 alan	 tüm	 konuların	 öğretimi,	 öncelikle	 teorik	




Deney	 grubunda,	 kontrol	 grubundakine	 benzer	 biçimde,	 ders	 kapsamında	 yer	 alan	 tüm	
konuların	 öğretimi,	 öncelikle	 teorik	 bağlamda,	 daha	 sonra	 ise	 çeşitli	 problem	 durumlarıyla	
ilişkilendirilmek	 suretiyle,	 araştırmacı	 tarafından	 gerçekleştirilmiştir.	Ancak,	 deney	 grubunda	
yapılan	öğretim	süreci,	öğretimi	yapılan	konuların	öğrenciler	tarafından	öğrenilip	öğrenilmediğini	
tespit	etmek	için,	o	hafta	 işlenen	konuların	yapısına	uygun	olduğu	düşünülen	sınıf	 içi	durum	
belirleme	 teknikleri	 ile	 desteklenmiştir.	 Öğretim	 sürecinin	 ilk	 haftasında,	 bu	 grupta	 yer	 alan	








1)	 	 Yarım	 Sayfalık	 Yanıt	 (Half-Sheet	 Response	 /	 Minute	 paper):	 Önbilgiye,	 hatırlamaya	



















sorarak	yazılı	olarak	cevaplamalarını	 ister:	 “……….	konusunda	anlaşılması	 en	zor	olan	nokta	
nedir?”.	 Bu	 teknik	 özellikle	 öğrenci	 için	 büyük	 oranda	 yeni	 sayılabilecek	 kapsamlı	 bilgilerin	
sunulduğu	derslerde	sıkça	kullanılabilir.		
Deney	grubunda	kullanılış	biçimine	yönelik	bir	örnek:	Kestirisel	 istatistikler	kapsamında	






ölçülmesinde	 kullanılan	 tekniklerden	 biridir.	 Çeşitli	 alanlarda	 öğrenciler	 çok	 sayıda	 problem	
çözme	 tekniği	 öğrenirler.	Ancak,	 çoğu	 zaman	 hangi	 türden	 bir	 problemin	 çözümünde	 hangi	
teknikten	yararlanmaları	gerektiğini	belirlemede	zorluk	çekerler.	Problem	tanımlama	görevleri,	
öğrencilerin	farklı	türdeki	problemler	ile	bunları	çözümünde	kullanılan	teknikleri	eşleştirebilmeleri	
konusunda	 önemli	 katkı	 sağlar.	 Dolayısıyla,	 öğrencilerin	 ilgili	 konudaki	 eksikliklerini,	 tespit	
edilmesinde	oldukça	 etkilidir.	Daha	 çok	nicel	ve	 teknik	 işlemlerin	 sıkça	yapıldığı,	matematik,	




yazılı	 sınav	 formatında	 düzenlenerek	 verilmiş	 ve	 her	 bir	 problem	 durumu	 için	 kullanılması	
gereken	 istatistiksel	 tekniği,	 gerekçesiyle	 birlikte	 açıklamaları	 istenmiştir.	 Cevapların	 analizi	
neticesinde	eksiklikler	belirlenerek	bunları	gidermek	için	ek	öğretim	yapılmıştır.	
4)	 Uygulama	 Kartları	 (Application	 Cards):	 Uygulama	 ve	 performans	 becerilerinin	
ölçülmesinde	kullanılmaktadır.	Öğrencinin	öğrendiği	bilgiyi	uygulamaya	koyup	koyamadığının	








Öğretim	 sürecinin	 son	 dersinde	 öğrencilere,	 süreç	 boyunca	 kullanılan	 sınıf	 içi	 durum	
belirleme	teknikleri	konusunda	ne	düşündükleri	sorulmuş	ve	cevaplarını	öğrenme	ve	öğretim	



















Ortalama	 7,33 7,19 86,35 70,62
Standart	Sapma 1,35 0,75 3,64 6,00
Minimum	Puan 5,00 6,00 78,00 56,00
Maksimum	Puan	 10,00 8,00 92,00 78,00




Kontrol	 grubundaki	 öğrencilerin	 deney	 öncesindeki	 araştırma	 teknikleri	 yeterlik	 düzeyi	
puanları	ise	6	ile	8	arasında	değişmekte	olup	bu	puanların	ortalaması	6,43,	standart	sapması	0,75	
ve	bağıl	değişim	katsayısı	0,10’dur.		
Deney	 ve	 kontrol	 grubundaki	 öğrencilerin	 deney	 öncesindeki	 yeterlik	 düzeylerine	 ait	
betimsel	 istatistikler	birlikte	 ele	alındığında,	ortalama	değerleri	bakımından	 iki	grup	arasında	
büyük	bir	benzerliğin	olduğu	ancak	deney	grubundaki	değişkenliğin	kontrol	grubuna	göre	daha	
fazla	olduğu,	görülmektedir.		













Deney	 ve	 Kontrol	Grubundaki	Öğrencilerin	Araştırma	 Teknikleri	 Yeterlik	Düzeyi	Öntest	 Puanlarının	
Mann-Whitney	U	Testi	ile	Karşılaştırılması
Gruplar n Sıra	Ortalaması Sıra	Toplamı U p
Deney 15 16,27 244,00 116 0,868
Kontrol 16 15,75 252,00
P<0,05
124 ZEKERİYA	NARTGÜN
Tablo	 3’te	 görüldüğü	 üzere,	 deney	 ve	 kontrol	 grubunda	 yer	 alan	 öğrencilerin	 araştırma	
teknikleri	yeterlik	düzeyleri	arasında,	öntestten	elde	ettikleri	puanlar	dikkate	alındığında,	manidar	
bir	farklılık	görülmemektedir	(U=116,	p>0,05).	Deney	grubundaki	öğrencilerin	sıra	ortalamaları	








Gruplar n Sıra	Ortalaması Sıra	Toplamı U p
Deney 15 23,97 359,50 0,50 0,000*
Kontrol 16 8,53 136,50
P<0,05*
Tablo	 4’te	 görüldüğü	 üzere,	 sontestten	 elde	 edilen	 puanlar	 dikkate	 alınarak	
karşılaştırıldığında,	 deney	 ve	 kontrol	 grubundaki	 öğrencilerin	 araştırma	 teknikleri	 yeterlik	
düzeyleri	 arasında	manidar	 bir	 farklılık	 bulunmaktadır	 (U=0,50	 p<0,05).	Deney	 grubundaki	
öğrencilerin	sıra	ortalamaları	23,97	iken,	kontrol	grubundaki	öğrenciler	için	bu	değer	8,53’tür.	






lehine	 görüş	 bildirdikleri	 görülmüştür.	 Elde	 edilen	 bu	 bulgu,	 deney	 grubundaki	 öğrencilerin	
öğretim	 süreci	 sonunda	 araştırma	 teknikleri	 yeterlikleri	 bakımından	 ulaştıkları	 nokta	 ile	
tutarlılık	göstermesi	bakımından	önemlidir.	Öğrencilerin	 tamamına	ait	görüşlere	ayrı	 ayrı	yer	
verme	 imkânı	olmamakla	birlikte,	 bu	görüşler	belli	 başlıklar	 altında	 toplandığında	 şu	 sonuca	
ulaşılmıştır:	Tekniklerin	kullanımı,	öğrencilerin	dersleri	daha	dikkatli	dinlemelerine,	derse	daha	








süreci	 sonunda,	 her	 iki	 grupta	da	yeterlik	düzeyleri	 bakımından	önemli	 gelişmeler	 yaşandığı	
gözlenmiştir.	 Böyle	 olmakla	 birlikte,	 yapılan	 sontest	 karşılaştırması,	 deney	 grubundaki	
öğrencilerin	yeterlik	düzeylerinin	kontrol	grubundaki	öğrencilerde	göre	daha	yüksek	olduğunu	
ve	aralarındaki	farkın	manidar	olduğunu	göstermektedir.	Buna	göre,	sınıf	içi	durum	belirleme	
tekniklerini	 kullanarak	 yapılan	 öğretim,	 öğrencilerin	 araştırma	 teknikleri	 yeterlik	 düzeylerini	
artırmada	 önemli	 bir	 etkiye	 sahiptir.	 Elde	 edilen	 bu	 bulgu,	 farklı	 disiplin	 alanları	 ve	 farklı	







görüşlerine	 göre,	 	 bu	 teknikler;	 öğrencilerin	 dersleri	 daha	 dikkatli	 dinlemelerine,	 derse	 daha	
fazla	katılım	göstermelerine,	eksikliklerini	daha	iyi	görmelerine,	eksikliklerini	gidermek	için	ne	
yapmaları	gerektiğine	yönelik	düşünceler	geliştirmelerine	ve	bu	düşüncelerini	uygulamalarına	
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127SINIF	İÇİ	DURUM	BELİRLEME	TEKNİKLERİNE	DAYALI	ÖĞRETİMİN	ÖĞRENCİLERİN	
ARAŞTIRMA	TEKNİKLERİ	YETERLİK	DÜZEYLERİ	ÜZERİNDEKİ	ETKİSİ
Ek	1.	Araştırma	Teknikleri	Dersi	Kapsamında	Öğretimi	Yapılan	Konular	ve	Öğretim	Sürecinde	
Kullanılan	Sınıf	İçi	Durum	Belirleme	Teknikleri
Öğretimi	Yapılan	Konular Kullanılan	Teknikler
A.	Temel	Kavram,	İlke	ve	Yaklaşımlar	 Yarım	Sayfalık	Yanıt
B.	Araştırma	Süreci	 ------
B1.	Giriş Yarım	Sayfalık	Yanıt
B2.	Problem Uygulama	Kartları	
B3.	Amaç Anlaşılması	Zor	Nokta
B4.	Önem Anlaşılması	Zor	Nokta
B5.	Sayıtlılar Anlaşılması	Zor	Nokta-Uygulama	Kartları
B6.	Sınırlılıklar Anlaşılması	Zor	Nokta-	Uygulama	Kartları
B7.	Tanımlar Anlaşılması	Zor	Nokta-	Uygulama	Kartları
B8.	Araştırma	Modelleri Problem	Tanımlama	Görevleri
B9.	Örnekleme	Teknikleri Problem	Tanımlama	Görevleri
B10.	Veri	Toplama	Araç	ve	Yöntemleri Problem	Tanımlama	Görevleri
B11.Verilerin	Çözümlenmesi Problem	Tanımlama	Görevleri
B12.	Bulgular	ve	Yorum Uygulama	Kartları
B13.	Sonuç	ve	Öneriler Uygulama	Kartları
C.	Araştırma	Raporu	Hazırlama Uygulama	Kartları
D.	Etik	İlke	ve	Standartlar Yarım	Sayfalık	Yanıt
